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EL CLIMA
ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO
CLIMA 
ESTACIÓN SENAMHI 
000606 / QUILLABAMBA
TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA 
ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO
CLIMA 
ESTACIÓN SENAMHI 
000606 / QUILLABAMBA
HORAS DE SOL PRECIPITACIONES
ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO
DISEÑO DEL PROYECTO 
SISTEMA DE CAPTACIÓN DIRECTA
SISTEMA DE COMPUERTA
SISTEMA DE INERCIA TÉRMICA
ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO
COMPROBACIÓN DE ANÁLISIS LUMÍNICO
ANÁLISIS DE HABITACIÓN N° 2
MATRIMONIAL
ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO
COMPROBACIÓN DE ANÁLISIS DE CONFORT TÉRMICO
ANÁLISIS DE HAB. 2 EN EL DÍA MÁS CALUROSO ANÁLISIS DE HAB. 2 EN EL DÍA MÁS FRIO
ANÁLISIS DE HABITACIÓN N° 2
MATRIMONIAL
TEMPERATURA EXTERIOR TEMPERATURA INTERIOR
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MATERIALIDAD
ESTRUCTURAS
ADOBE 
MURO DE ADOBE
36 x 36 x 10 cm.
CIMIENTO
60 x 60 cm.
1ER SOBRECIMIENTO
68 cm.
2DO SOBRECIMIENTO
37 cm.
GEOMALLA
REFUERZO
TARRAJEO
YESO
MURO EN L
MURO EN T
MURO EN +
TEJAS DE BAMBÚ
CAPA DE BARRO
5 cm.
ESTRUCTURA DE 
BAMBÚ
ESTERILLA DE 
BAMBÚ TRATADA
TELA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN SIKA + 
DOS CAPAS IMPRIMANTE 
SIKA
CAÑAS
ESTRUCTURAS
BAMBÚ 
DETALLE DE 
CERRAMIENTO
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ESPECIALIDADES
SISTEMA DUAL
ENERGÍA FOTOVOLTAICA + 
RED PÚBLICA
I. ELÉCTRICAS
SISTEMA DUAL
ENERGÍA HIDRÁULICA + RED 
PÚBLICA
ENERGÍA DE LA RED PÚBLICA
I. ELÉCTRICAS
ENERGÍA FOTOVOLTAICA
CIRCUITOS DE 
ALUMBRADO
BANCO DE 
BATERÍAS
REGULADOR
INVERSOR
ENERGÍA DE
RED PÚBLICA
MÓDULO 
FOTOVOLTAICO
CIRCUITO DE 
TOMACORRIENTES
I. ELÉCTRICAS
ENERGÍA HIDRAÚLICA MÓDULO 
HIDRAÚLICO
MOTOR 
ASÍNCRONO
ENERGÍA DE
RED PÚBLICA
INVERSOR
REGULADOR
BANCO DE 
BATERÍAS
CIRCUITO DE 
TOMACORRIENTES
CIRCUITOS DE 
ALUMBRADO
CHECK
I. SANITARIAS
CISTERNAS QUE 
ABASTECEN EL NIVEL 
0.00 m. Y EL -3.50 m.
CISTERNAS QUE ABASTECEN 
EL NIVEL +2.40 m.
SISTEMA DE TANQUES SÉPTICOS
- TRAMPA DE GRASAS
- TANQUE SÉPTICO
- CAJA DE DISTRIBUCIÓN
83 PANELES 
SOLARES 
POLICRISTALINOS
18 BATERÍAS DE 
DESCARGA 
PROFUNDA AL 30%+
SISTEMA DUAL SISTEMA FOTOVOLTAICO INTEGRO
73 BATERÍAS MÁS
S/ 46 151 MÁS
3 RUEDAS 
HIDRÁULICAS 
7 BATERÍAS DE 
DESCARGA 
PROFUNDA AL 30%+
SISTEMA DUAL SISTEMA HIDRÁULICO INTEGRO
28 BATERÍAS MÁS
S/ 18 460 MÁS
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PRESUPUESTO E INVERSIÓN
PRESUPUESTO
DEL PROYECTO
INVERSIÓN TOTAL – S/ 6 096 190.5
CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES PARA LA SIERRA VIGENTE AL 31 DE 
OCTUBRE AL 2016
ADOBE                        VS         DOBLE MURO DE BLOQUETA
INVERSIÓN TOTAL – S/ 7 489 554.9
MÁS S/ 1 393 364.4
DE DIFERENCIA
TOTAL S/ 8 336 540.56
PRESUPUESTO
DEL PROYECTO
TOTAL S/ 8 336 540.56
IMPLEMENTACIÓN 
DE ENERGÍAS 
RENOVABLES
PROMOCIÓN DE 
INCLUSIÓN
SOCIAL
INVERSIÓN
DEL PROYECTO
25%
COFIDE
S/ 2 084 135
75%
ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO
BANCO PRIMER PISO
+
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CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
DEL PROYECTO
NECESIDAD  =  OPORTUNIDAD
ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
ADOBE : MATERIAL TRADICIONAL
BAMBÚ: MATERIAL DE INTRODUCCIÓN
FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
REVERSIÓN DEL PROBLEMA MIGRATORIO ->  MAS DE 30 PUESTOS DE EMPLEO
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VISTAS 3D
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